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sluitend te geschieden op grand van het feit dat vrijwel al leen in 




Antil ichaamvorming tegen thymus-afhankel ijke antigenen in het beenmerg 
van muizen is strikt afhankel ijk van de activering van memory B-lymfo-
cyten in de perifere lymfoiede organen door antigeen en van de daarop-
volgende migratie van deze cellen naar het beenmerg. 
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Vaccinatie tegen influenza kan beter worden bereikt door intranasale 
dan door subcutane immunisatie. 
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VIII 
Het zou psycho-geriatrische bewoners van verpleeghuizen ten goede komen, 
als de benadering vanuit de fysiotherapeutische afdel ingen een meer 
bewegingsrecreatief karakter zou krijgen. 
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Gezien de hoge kosten verbonden aan de verpleging van patienten lijdend 
aan dementien dient onderzoek in Nederland naar de preventie en behan-
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De plaatsing van een scheepsbrug op het Weena in Rotterdam wekt de 
indruk dat het gemeentebestuur van deze wereldhaven van mening is, dat 
de beste stuurlui aan wal staan. 
